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VOL. 2.-NO 6 
M.A. C. 14, Tech 5 
Old Oppooents Meet 
T n " gnmc wru~h lt•ukl'\1 HkP ·red• ., 
up ro tbt" L'lSt l&:llf, :\1. \ . C. Jlnall> 
rurn~J ood r(')!a.inc-1 thP n&h:.wtllg< b.• 
rao tnuclltlowu• Clou~:h oun<'d tbl' 
1:•""1 wo1rk by kitkin.: r I>~ l·nll bo•hin&l lbr 
~oal. rheTeuy furda~t our orr~<~nent• to 
(')Aun ttc·rimur.n~U' un 1 ht' :!5-ynrd h.JH.'· 
A&h-:&nt-ing by trltk ~hift plnys to tht 
mhhllf' of thl' llrl•l, th<' lnttl'r "~l'l' hehl, 
und th••ir ntt~mJ•l l11 Jlllll~ \\DB bloclte&t 
hv BNwD, tbe b:lll lx'mg reeo•·ered, bow· 
e~er. ~\Iter heing J~nalixt'\1 lS yards 
tor buldlnjr. )J. ~. C. again punted. 
Thi~ ""'-' rrturntol to T~b '• a<h'anltlG" 
by Clough. a ad the ,\!lgi\'!0 "~e for~N 
to kirk ag:Un. 
Tuttle thea r:trriN the ball 30 yuds 
to the ~yard lin!', \\bere :Uromt wns 
ealloo bnclc for n ,JroJ• from the fielu. Il 
''""" a long @bllt auol r .. n sh01rt, Manh 
t•uryinj( tlu> t.;JJ nul of danger. Teeh 
ngt\ln goL lhl' hull in lbf' mhhlle of tbt 
fii.'M and l!l'Dt their l•:\tu through ia 
nrd~r for A total of ~0 J"l'ruls-Toltlt 
10, Po«l'r 15, B. IIAJII-."'o 15. Time wu 
l'.llled with tbe bnll in Tt't'b 'a po!!."e5Sion 
on M. A. O.'a 1!!-yartl Unt. 
i\ gain Brown eame bnck, llnd lhis time 
eeol'ed :1 for 'reeb. 
B. Unlligllll rnught the kiekoJr and 
tore off 3S yards before be was downed, 
only to haTe lb~ ball l~>ol to the Aggies 
abortly aflerwartbt. lkfore Tt'<'b eould 
.. ,ho tho ~C!I of lr&tlr Jllays then put 
"I'• the bnll "'"" "'thin ~trilling dunao~e 
nc•l u ilro)' from till' 11~1<1 c~··nC"I tho 
8\~orv. 
Onrfl morl' Cloujth 11('11! the kiek otr 
""''' th~ir hcR•l~ lo('hlnol the I!Onl lum, 
"'"' time ""~ e:liiNJ in lh~> mitlllt of n.n 
e-xchange of punt• in ,.bitb Ted! bad 
·l~i&ll.'<lly the arlOUJtago. 
Tl.'<'b sco""l two muro f"'ioUI at tb~ 
-rery ~tan of ''"" t bjl'fJ 1~·rit><l by foreiog 
:\1. \. C. l>t>hinol thdr emu gt•al line (1ft 
n JoUIIt LlotkL-d IJy lll'lmn. }'rom the 
•orlmmnjlO Cln I he 26 yMrol lin~ ~t. A. C. 
punt c-.! to flnlli~mn, "ho wrL• iuteder~d 
with in n•ll<in~e u fnir rntrh. .TD<'k 
!'ower tore through c• ntre twiee for t~n 
Tllrlllo, and Brom~ came l•ark for a II>Dil 
iry for " goal wbieb (;ul,..l, ~1. ,\ ·. <'. rto-
rovering the l>all, anti, hy a ecries oC 
hriliJant rum...,, ailn1ncrd to Teeh'e 
15 yuJ linr. A 1.retty forward J>lU!I' 
II'Ct tbt~m 1\illl tlvo yurd& lll go Md three 
ru•h&"' r11 rri('() BrN•I'r over the tine. 
Morlle failed to kick thl' goal. 
The l.tlst qun.rtrr wa~ unforturutte for 
Terll. With tbl' ball in their possesaion 
oa tb('ir uwo eo J'Uil lin•·. third down 
ani! a ,-ard to 1!'0· it ......, a question 
Whl'thl'r to r•unl ,,.. ·ntl Po..-er throngb 
e~ntrt>, where be bad hl\·n gruruog tc-o 
nnol fifteen yRrd~ 11t n tirue all through 
t hi' j.!tl.mr. The IAtlt·r loolu.>tl goo<l •. but 
thr !'In~· \\lls nnti~iplll~<l ami 1'l'eb lo~L 
( Chnlm•ot&l 011 TXI9f #.) 
WORCESTER, M ASS., WSONESDA Y, OCTOBER t9, llltO 
Sophomores Take a 
Ride 
the 
Mass Meeting 
PRICE FIVE CllNTS 
Final Cross-Country 
Freshmen Tow 1913 Tbrourb 
Poud Prepa.ratioos for First Home Game Last Loog Oi.stauce Run Completed 
4H'11ll\, n·ry ~ntl.'·· l\Jth R Jinnl tnt 
On !-':aturtl.ny 1\e b.a\"~ tht" firq chun~ 
II( tb~ ~- •n tU t'lli'IIOrAj,lt' nor fl•ttl•ll 
t.!am Tlw bi'Jot hoant' Jr.llllt! of the 
r~f'&8uU ••,mat ~ t11Nt. R.4!n~la~ I~ 10 \,~t 
tlto opfJOurnt. :\o mrlltl'r nbnt tiH• I"'" 
hkt• lt-:tl•· liD•I \\itb mdr~ tbnn " ft'ltnt' 
tn•·rlft<tUI t•~ t1oe uw\,•f'gl.l tlui•l, llftrn~ 
!lilll.'l'rly ,.~a.,.,} hi~ .binty r .... , in lht• 
•lArk an•l lrogj:y ..-nterto of tht' pnrk 
I"""' l)t•Hj!btful. oozy ri)lt•lt>< ~lowly 
Otultt"'l Ht Knrrnt-~ (rcun lht' flrw·~·u1Mn, 
(~nliH'ry filth fit t.ho bottom or till• hlnck, 
hnhhling, hil!lY WILtel'l!. A;,rtl) <·iingiug, ,·iou• fortll Of tltr trnrn bll8 1>N'II1 th~ 
lfDihrr&n.: !tOO !(urgl••tl """'ring!~ 111, RtDI''II'In••r r:nme bu nlwnya lll'l'n " 
'"'"' to 1·owr rnrb ~hrinkinlf. lfll8f>Uijl fight to tha flni.Jt. We bn"<c t>vtr) 
""I''""'"'"' u Ill' l!l~I'~J or •li•l or ....ason to Ui'('o'l 11 ~, .... ~ wbi~h "ill kt I' 
~alll'<l i11h> tilt' lompi,J. l:u> lujui•l in tb,• us on the "RI~h ••try minntl'. Thf.' to-urn 
"""'' vC tit< quit.kly gro,.•n~t, 110l~mn, uo· .. m U<' tb~rl' ,..ilh the goods, and it i• 
\lllli111(, okjeet~.t pr~lllillln or •1rug up to tbl' stutl~nt l•><ly to be tlll'l't' "'th 
~thn..:, J.,..lrnl--gl&l elassnultl"'. the OJUJ•!KII't. 'riJI'rO nil) bi• 11 1111181 "'' cl 
0 pitiful ail(bt! EMil l'nlt'rging I!IIJih ing in tbl' .1-:lro•trienl l..nbornl.ory leeturr 
omnr•• pni11ru1Jy dmgg~d hi~ rn..:iol, nrh· roum at r, I'·'"· Til~ room will bolo! 3fi(1 
mg lituh~ to firma. term, hi• Hpirit ~ruuk, whh t.'Dt•, tunl if il UJ- not fnll In lbt' 
bi~ •'nthu•insm •lamroe,J \1~1, hi• &•unra{!• ,100,.,., it " 111 1~ bt"'nUlle you art• toll 
olr'"' D<'•l. nnol t•nd<'ttvn....J to t<link &\lay lur or in<lllf•n-at to tAll:~ lin luttr""l 
aJHI 1·h•·l~ thl' 11'\'U romfort of hi• ~••"" in tbt• ~,,.. .. .,.. (I( thl' tt'nm. We ... ,., 
llllltl • tlll(l'tber ...-itb thl' lllugh •UJ&f'N'88NI lbrl't' new ~nn~t• And '('\'l!rAI new )I'll 
C'UIUI•:L•wn of bl.S &roior 8UJlJlOrt.t-"r& which n•ry (t't\' of tht- stodent11 knuw, 
It W:lil 11 gnm~ light from .tnrL to 
Rni•h. ~fore thllll ten thot~~cnnd )I(I()Jllt· and the "'""' mrt'trng is tho plseo tt 
wlltrl11'11 the eiBUCJ~ hl'"'e nool ba111l &lur· lca.rl1 them. Onr 'Ol'nl t.ill-of·!aro lo "" 
i11g 11 r~·rloJ of nearly two hours, hdore lf'!Uil. Tllo ll"'l homo gnmc of tbe 
tht' fln<t mnn struek the wall'r. fL w11.~ long~r restrl~lt'll to ''Hika kikn" nn•t 
un<loubti'IIIJ' a mnrntbon pull. Nrnrly '· PoUJ ·woll,1·," an<l thP op)lt'r eiiUJI!IIllen 
e~f) ...,1,bonl<lro abo..-e.l •igu• or u· •• "ell •~ lh~ frl"ohmrn sbouhl ham out 
lutu.rinn, an•l only the "'"'"'·ion•nt>-s nf in goodly numl>t',., to Mm.ple tb• Ol',. 
""'"i'·lf kf·pt thl' strea~tth m '''" anus !l'OO<L•. \\'nto• out thnt nc" ,1l'll you 
nf tht• fl'l.''lhmen. thought of 1\o<l !.ring it along. Tbc 
Tht• nwru'-"' 1\('ight "u nl'flrly the m""' "~ bn\1• lit<' J ... uer "" will like 11. 
"'""''on rh,• '"'~' '!i<le llJ< on th~ ntlu·r, hut l<emcml..t-r tlun ~:ru.ton '8 eoroer will J'l'llh 
"' nrl(.o11iMI10n •uul I.'Xct•utit•n till' fr(ll!b nbly ~lnnd alill wlthuul your w~ighl «Up· 
""'" ""'""'1'1"''' tlwir OpJHm~nt~ lr. purling it qn tb~ IIUntb t~i&Je, and tbnt tbo 
''"'r:'' l'nrlirulnr. On thr 1111ph•rlll<ll'l' lliolr lrttlo ltlouol~ you meN nl'llr th~ <Ornfr 
.. r ..... r~•n•l. t.ri)!'hl min·l~ ,i.~J .. ith I'A<h .. L.n Y•·u ItO &)QI\ll "rtet probabl1 doeo 
0 tJ,.·r in t•ll'•·riag brillin.nt hut ditrrrent nul ~mill' 110 f'rid".l"'· You ,..011 •1 bo •u~L!'11tivnt aU aloo~ tOO hn,•. C·mfuc:ion missed il _vuu d••n •t gu dow-n strt't.'t, and 
r•·if.:tH"•f. Tltt'n' ""~'-~ 00 C"clUtiUUcHd J•lau "tt Al'\.-..J )UU nt &hi• mt't•tiJJg. \fn..ko R 
zuul t"Jlth II1AJ1 di•l lli .. fllrf'nU,HUI bt'at. noi-...• Ilk(! J!luo tlnd hli .. 1c uround tbu 11111 
m111'h nf tl•r time r<'J(nr.lle"• 111 111" ttr· nftt·r yuur l11•t rt'l!&tntioo, nnd loring rtll 
1 ""' .. r lu• n••ighbur. In t•xt rt•rn•• 1'()11 
tr'"' tn thi~. tht• strittt'lll ur~h•rlln&••• prO· youT frl~nd~ do"n W thn lnb. 111ft thurl' 
~1tll<·ol it• 111,. '"'•bmau rnnk•. ~-:,rry nutn prel'ored to '' ghu n rou;;iniC rh1~·r fo1 
lay f-.-.; iu hia r.,.• .. il iou. t-:\'t•ry mu"'' "'"" o1tl P. 1.., Th•• L'\h fl' in!Cut{l() ugnm•t 
1'<11\ .... rtt••], ant) (IDly llt [b(' ('(Oh1ll11\llll Q( <1Am3t.'l' loy lllOilW', Dntl thtre I. Only Ull\' 
tl•r lr'U•I••r, (lor f"'lir-y ....... pl'Uwitw!J mvre dlftottl tbi1 )'I'DJ' fur you to bo thu 
thrmt1fbom; M•h man reruainrd •n oae "b•g aui,.." ur r•ra a pan or it. \ 'ou 
l"''itiun, hi1 t""t br.t•etl, bi• lM•Iy low, tau·~ atrnr•l to mi"' tbu ehRoee anti, IJt' 
tl&e rt1J11' al~nl' mo•ing. One man 31 a oideg, you """I to gc~ ioto lr1m for U1e 
I illll' rrom th~ firal to tht• huot II'J\DI'd Holy C'rtJ•8 gam~. Dlln 't be 8 di.'Ad Oil(', 
fllr11 8Til nnd took n tww hohl 011 tho IIUL loo•I'Jl up trnol slllrt something, nud 
"'l"'i ri&NI 111 the\ word $1l lt•ru.oNI lmcll If you ytoll your bmd ofT we will have 
iutu t h~ u ltl JMl<;itionll rnrryln~t tl•e rope 
•itb tlu•nL Tt wns n clr•·rr anti t·frl'l·li~l' O!Onrebo J1 lbtrc t1> ratrh it AA it tall• 
... bt•tn•~ In out' boor aJJd ttrty·R•e min .fWot "roml' aflrr f1h16i~•. briag on 1our 
ur•, a(tt•r @Lartin(! a BUf'l":rl- rro11d eale., an•l J•lug uti ,refling timl'," an•l 
"""' '"" r.,...t '!<lf•bomnl'<' uakt- bia plnn~'l'. "0 "ill l!'hd 10m!! ,,·11.$ tbal ,.jJI ht'IJ 
\•rt a aingl<' ebeer rnli>&·nr.l tbt' tl•n· tb~ llllllD ru J••h• up a seore tbal '"II 
lt·,l, hut rt wns 1\ merry J>llM)·· Rl>n&nT gin• our RJ•J>OIH nn f1>t>1l tor tt'R< ... liun 
••l••rtri•~ rollroP<I nl lnrl!l' Lt•Jl••tl•l'r W&th '"' th<'y r<•turu ro tbc laundry to11n. The 
taU Utt(H\MiUUU ( dl ... •n&ist llOi l, pfl('t lJU~ nltl'-!J WN.•thtk UN•dl .'"'fJU tUHJ J'UU O(•('lf) 
m r• "'ur)' ptnC"I icr ott tlw suphornor. aidf' (Q,,.Iontud on pa!Je $.) rla. uta>"" nr•·•;tinl(. :\ut CeJ. 
Thnr~·lay rn•l••·l the ...,.,..,. of U..rt'l! 
"'"' \\birh lllk<' t•larl! annuau, lit tbo 
ln•titutt•. The )'Url'"•o ,,r tbl'lle run.• tuo. 
l~·t'fl I'I'IDURrily to r·r~\'ttlu ll llll,rititnate 
nll'lhoo of "'"'Jol'titiun '"'"''~" rim lol\rr 
!110 t'IR"""-'1, tl UI~IIUI Of &•.tbiiU.~lWg, to 
"""'r &tent, tb,> fc1wl•h l!pfrlt 80 ul· 
•lt·ut tD It·"• Iilli<! but noOrt' lp«lacular 
NUI<~<b. lneideotully D<'W "" o are 
gl\·cn an opportuniiJ to try tbl!m!<('Jvra 
uut IUhl the coach uC tho tr11dt ream Ia 
wabll•l to Ill'' :. line t•o I'I'WfltlC!i•c t:aJJ· 
didnw.<. 
A pJrnrlllltly rho ]'rime ubjtocl uf tba 
yc:~r 'H runs hn~ ht~l'll tL •letudo!d faUun. 
The intN'I.'Sl dt>v~lvt'l'<l hy tlu\ trl'1!!unrut 
l'la<• l>a.s D.llt ll''l'n olt .. •nublo IlL greul 
<hot.at>e<'tl, anti JLIL3 bao ,.,lbuul. cxtr''""' 
f'll'ort eame.J ,.,..,. more JIOID.. lbao 
bioth frfl!ltmt.'ll and JuniOI'I topthu. 
1't.u real iatercot 1n tb11 «.~nt .. tli Ct.'Dlr<...t 
around U..e Lwu eompelltoro f11r Jlnt. 
plw·~, Porter ' ltl 11nd Hlucowb '1~. }'or 
I \lli )'eltr~ SIIX!Ourb hr,. t'r\I!Nied tile Uno 
"" tJr*t UlLUl in all tlm'll of l!'.ich ICIISOn '• 
ruu•. 1'hi~ year, I:Uilt!om!) '1 laot aa lUI 
&oter d.,., er""" cuuntr1 tuntettaJ>t, Por· 
tcr lut.s bruslred tin&t 111 tho three l'llll51 
lu" rrwg til& r~d Un•e fvr uach. 1J> all 
rlm-t• l"IUCA.Iuib bu IK•·o a ~1.- ~tl, 
1n tho lJn;L run lo .. »lf by a lrnj[tb •-
than a yard. Ju tho luna ltrl'lchN be · 
furo thU li.uaJ awiul It lilt~ f.H.'Illl II lloclt• 
ami uec.k coult.."8t. lH."'~I '' t•t\Jl LIH'.., l"o we.n, 
buL in Lho la.t •1"*-'1 olri:ttba., l>lo· 
t:umb '• enUre lnelt ot [•rvlumolll)' lnlln 
111g bu JJl'l!\'m&ted u .. d"'t'WJIUIC thou 
u..:~ •1"--....11 finiob. 
Uuly ni11c:~o 
lina.l run. The 
mtn tnkrvd for lh• 
duta(lfCI "" apprui· 
tmuu•lr 11\ll otih..., Whll'h \IIlli ri>Hsrrd lry 
l'url<'r in :!3 uunutr•, Go IIOCODds, ten 
•••r~>u<IJI und••r l:llue&lllllr '• lluol yu.tr r• c-
ttrJ, lhu bebL htiJI~ madtt l'ru'lio-~11 UH!r 
t.hio eou:ree. J-;•crr .,..... Ruu.t...d, the. 
la•t c..-mg lh•· hue Wll uunuttW aft•r 
''"' fir!>t. Tho !rdlbu- uC tbe r.bnte 
m~JJ lollowtDg tOO 1•••1•·,.. at tba lillida 
\\Uuld tD.Ueate thtll u,,.,. JK•-' mnth 
,...., . ., ~ fure(', but pl•rluo.l• rtlllll&<....t lh•t 
lho Qrdt<r of Onilih wouJol not bo c.ltMge..l 
by rxlra eft'ori 011 tlt~ll' Jollrl~. 
Tim m~n w.mu iu ua fullowa: 
l'onn '13, Sla<omb '1.!, JII!tktrom 
'13, Armour '13, WOU>t. ' J3, CU111U~~g· 
bam 'Jl!, K~n~ 'H, :.ortun 'll, ~l!roat 
' II, •:.tg<·rt6n •u, Rk~> '1~, Leonard 'H, 
llagut•illn '13, HamiJtnn '13, Lane '13, 
t:tltAJn 'H, Drol\n 'J 1, U0110er 'H, 
<'hlri '13. 
'fhu Orull dn..,. l'<nr" II~>~'• Ill J 2 lOS, 
1!11:1 3iJ, and J9U 1r,u. 
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ATHLETIC REMINDERS 
Make a cross against Oct. -'J. It i1- 
lln>   lirst   bOBM   gUM. 
Two   sum   data*:    Friday after**©*, 
that   mass   mm'ting:   Saturdav   t n,   the 
A. A. mating. 
CM   |   tkmk   of   T.-h   BOBga   ini'i   y.-IU 
givrn   nut   at   tin-   MM   ti ting,   ami   LI 
you're  D0<   einniyli   ••( ;>   T«ell   HUI   to  at 
tend you'll  not   Dead  one. 
Don't knock tbe football men. They 
are doing more than you l.y yetting out 
and   trvinu* ■ 
Sli.-k bj the tram. TlirvVr get tlie 
goods   if  yOO  give   tliein   a   ekaUMM  to  pro 
inee. 
otball    ptaatiei    nights, 
some good Bcrinunagai 
CALENDAR 
WEDNESDAY, OCT. 19. 
V.   M.   C.   A.  meeting. 
fBZDAT, OCT 81. 
UaM    UIQOlillfl    i::    ::irgt>    l.t-ture    rOOM, 
Kle.trical      LalioraTory.      ;it      S    \>.m.. 
cheering practice. 
BATUBDAY, OCT  tt. 
Etenaaelaer  l'.   L   m.   w.   I\  I. at  the 
Oval. 
Annual    meeting   of    W*.    P.    1.   Athletic 
rVaaoelation  at   IS   noon,   in   iHBfmillj 
room, Itoyiiton   Hall, 
MONDAY, OCT. 24. 
Physics CoUoquiojn al   1.45  p.m.. phy- 
sii■   lecture   room. 
TUESDAY, OCT. B& 
Orebeatra   rahanwl   in   V.   IK.   C   A. 
room   at    .">    p.m. 
Glee Chib  rahearaal  in  V.  If. C.  A. 
room at  .".  |».m. 
EVEBT   l»AV. 
Trnni -   matehes. 
Football,   Alunni   I'iel.i.    L30   i'tn. 
Attend  the  fo 
There   "ill   i«* 
from   now    on. 
Hoot for a Victory Saturday. Teal 
looks pretty good  .just   now. 
if nv ana ■ ■toenfcoMer interested in 
the diieetorate of ynrnr eampnny you'll 
in- pranaal at the meeting of the W. P. 
I.   A.   A.   an   Sutnrday. 
The meeting of the stockholders is to 
U> at   I-   in..  Hoynton   Hall  l.vture  mom. 
Took held  Bpringfldd down to ■ I    0 
.iti.i   yeetarday   Holy  Croea  played 
the       nuae       team       0—0.      Ljiwlor       aad 
.lov «rre out of the game and many oi 
the deri-ions     jirroriling to Holy 
Cross     uere  <|in'stionnM«\     S .   i-   is   hard 
lo   dope    out    Tee 11 's    OMUMM    VrHfa    Hoi} 
i treat. 
w-.r Goodwin,  the     freshman, and 
Kennedy,   the   senior,   reach  the   litials   in 
lilt-   ifiinis    tournament. 
i,et  I'vcry man go down to the Oval 
next    Saturday,   the   284,   and   help   the 
team    nsBsinal     RaaaMttar.   •"•   p.m.   ES 
et-nts. 
CHEMICAL   CLl'B   ORGANIZES 
Professor   Jennings   railed   a    meeting 
of the fhfrnriate last ireeh and anaen ed 
that it was the desire of the eheiniea! 
department    that    the   students   have   eOB 
plate control of the Worcester Chemical 
Grab; thai the offlaarn and executive com- 
mitiee be from uhong the student body 
exclusively, ud not include faculty mem- 
ben as in yean paat.   cHodoata and fa** 
ulty     from    <'l:irk     I'ni.ersity    and     Hol\ 
Orom   OoUagn,   and  ehenrJita   in   the   in 
dust rial    plants    aUmt    \\oreest«r    are.   as 
formerly, to  be  invited to meetings, and 
may   join    If   so   desiring.   Imt   the   organi 
zalion    is   lo   he   essentially   a   " Tech'' 
one.   similar   to   the   engineering  societies. 
The  chemists     then     elected      the      fol 
lowing  offleem:— 
President. P. s. Cashing  1911. 
Vice president.    Klnss    1912. 
Secretary, C. L. Ckraga 1913. 
Tiaaauim, A. I.. Brown 193 L 
Emotive committee— the four omVaen 
and one  man   from each  of the three  up 
p.r fdaama;   II.  B,   Power  1911,  ft  It. 
Woods   1913.   I.   H.   Walker   191S. 
COMPENSATION 
Everybody has I.is troubles; 
So  it1-  been  -inee Time  1-egan. 
And it's certain that the future 
Will   produce   no   different   plan. 
still when troubles bar your pathway 
And    tor   help   you   vainly   scan 
In   all   possible  directions— 
Smile—end   meet   them   like ■   man. 
Some   feu    may   l»e   Dame   Port 
\orites 
And  have wealth and rack galore; 
Still   they  are   not   always  happy, 
Often they are troubled tore. 
•'How  to spend it'"--'* How invent it' 
So   thai   it   "ill   bring them   more. 
And with an increaae, their troubles 
Too. grow  larger than before. 
Others  may   not   be   so   favored. 
There    ::rv    m:iny    'neath    this    head 
Who    most    ever   Struggle   onward 
.lust  to gain their daily  bread. 
Vet.   they    are    noi    all    unhappy 
Meeting hforron '■  face with dread. 
'1 hey    hare   health,   a    wealth    eOtOBBSJ, 
And at their lot rejoice iaafa 
So these varied compensations 
Are  the  powers which   seem   to  span 
The gulf between Life's many stations, 
Reducing them  to one. same plan. 
And there's nanny  little troubles 
Which eliminate yon  ean 
It   yon only will remember— 
Rmiki   aad   meel   them   like  ■   man. 
Billy  Aitch. 
MEETS SENIORS 
Mr.  John  C.   Spruce.   *98,   ■aperinten 
deal     for    the    Norton Grinding Co. of 
this  city,  met   the  senior dans  in   machine 
shop     cost      Study      last      week   ami    gave 
them   an   informal   talk   on   methods   of 
paving   workmen.     The      Norton      Qriad 
ing Company  is installing the premium 
system    Of    paying    their    employees,    und 
Mr. Bpenee devoted the most of the time 
to explaining this system. 
Trying: to win a girl's love by tak- 
ing her Aunt to ride is like an at- 
tempt to do business without ad- 
vertising;. The Aunt enjoys the 
ride, but it doesn't help your cause 
with the girl. You like our ad- 
vertising in this paper, but if we 
don't get your business it does not 
help us to sell  you  the best line of 
OVERCOATS 
RAINCOATS 
AND SUITS 
ever shown to the Boys of 
Worcester    Polytechnic. 
SUITS and OVERCOATS 
$10.00 to $40.00 
Cor. Main ami Mechanic Streets 
Young  Men's Clothiers 
Largest Shoe Repairing Shop in the City 
Modern Machinery and Goodyear Shoe Repairing 
Men's Sewed Soles 80 cents - Shines Given free with Repair Work 
BEST Of STOCK.    AIL WORK GUARANTEED 
TCI. 6294 75 MAIN STREET 
Present  this Adv. and  get a free Shine 
MRS. DAY'S NEW CLASSES IN DANCING 
THIS ML, OCT. 21. Beginners, 7.15     SAT., OCT. 22. Beginners, 7.15 
Advanced Class Fri. and Sat., 8.15 
In this class I teach the Schottische. Reverse Movement and new dances 
A Critical  Moment 
It's ,-i critical momanl 
when the prospective cus- 
tomer enters a store, !>e- 
cause then the dealer's 
statements are juit to the 
test. WALK-OVER 
shoes always make good 
every promise. 
$3.50—$4.00—$5.00 
SPECIAL  TERMS   E0R   STUDENTS,   $5  E0R   17   EVENINGS WALK-OVER BOOT SHOP 
Payable on entering, or $2.5* and bal. on third       Single evening N cts. 
AT THE ACADEMY. 311 MAIN. DAILY TO ENTER NAMES 
A. P. CRAWFORD, Prop. 
302 Main St., Worcester, Mass. 
9ol/' s 
This Week 
Another of the Big Broad-
way Successes 
"The 
Hypocrites" 
first time in Stock 
first time at Popular Prices 
Next Week 
Grand Opening of the Vaudeville 
Season 
TECH NEWS 
ROPE PULL 
(Omlitwtl/ jrom 11(19' 1.) 
uf tbo• 1•m•l, nomt~l up nu.l u•••n tl•~ 
fn· ... hru u1 t:tDJL... r"m"'f"iU~ tbt·rt·from 
'lfl"~lih :-.n~l iDt"uDtinf'ntl~· uo~· ttaih•r 
ou. ~w 1r to~"tht"'r watb hi ... att.:-.c·laou."f.!U• 
Tik" m•·n f tt-•Ut w!Jon:a llu: ... -.plttJm,•rt• 
t.-1111q • D.~ l"h·--~u '' t'Tt"": 
1Jan1ittut\. Wu·h·r. F'r.lnzt•u, R,~ •l. n ... 
.... 11 ( ll. \1 .) . Br:t·ll~~. 1 "ba.. .... c:llnn, \HI 
, .. n. ~l. .Jn"ttK~ •• \t-lt•ll. I•wr ... un. ~trJJ•I•· 
IOt"rr. , .. , ......... ~ llunu\'lul •. Karh. \tf"G~ .... ,., l:uc•k"''U. lln~·,·r, ~ Ulh r , f~dtrnMJn. 
l'lw-11'"'· flE nj:mun. Naxt• r. p, kr'iio. Urtl.-, 
ll:olrb~l·lt r. u,.,uMct.•. \\ . II . \\ .orn·u, 
l'unnnt. \\ uH. l':lrr-·11. \\ttl •. 1111• IL. 
Ttt•ru•·,·. llufl'tlt r. Uarnf", Harl''" • :'l\"t•tl1•• 
tuH. l ~.-u,,r,l. ~:. K. Hr"'' u. flail. 'JU•I b. 
~·lwJ'f•·r. uudu•r m:\11. 
flit' • rt•~•nwu lu\•l n larJ..:.t'f t'1111U' : 
Cut,•. h•fttl._ r, \1:t,..l1. Urnlw. Uot\t'U. llUI 
li'r, Pt••h·r. l.yuwu, ... u~~~l.;t,•. ltu.•h. J>,~ 
IUotlal. r::aU•n. Fuy, ~fJhlM'!"~ ~hl\\P. lkr~ I 
11<1ll. In". Wil,••tx, Huh-h. ll~·tt·r, 1\'ro~ht, 
(;,•ur~t', 'tlt\t•r. 8. ,Itt. lnm:tU . Pl'ft·r~. 
I ft·•llmhl. \',•r~wt'~. l.,io;1u•r. l"lu•lp .. , ll:tr 
raur•l. \\'Jtlti~t, hn,~rullt•. HlntwhJ~rd. ~t I 
(:, ... ,~·· 'utlt·r. ~.,tt. luumn. 1't<f•·r~ 
If You Value Class-
Room Comfort 
Favor Us 
Tbf" rDOsl C':una:tb.l tbuw to ~fuf1 b 
nt f.aC'tur) l4un.Jn .,,..~ Thb ~11tn 
the .. l-'C'"'" of ramJ"' 1o0 ntiKb t!narnl b) 
thtt ••udMtt II )OU ~ttnuc- hl IC't out 
~l·lr .. ,~ururn. •ar-h a <'rar~cd cotl.an. 
~art-.. tlut rhalr a1 th.- ncl'lc •n I "''"' 
h:md• l n·IIJ.-nuc-&• th.Allnl drdJf'dh un 
tr>mltJ1't.at.lt, {ntrrlnr \\llh )our tt"~l 
1 fuCrnw-\\ I 1.1 -tb.at't •·uv N '"" •• 
'1\n._ : \\ r 'tfC'r )0.1 mutt' tumfurt than 
\ oUl C'\C'f 'lftiiC•nr..l (IIUioll•(" ('ro•dtJ ~tltO 
l"'" 1Aun•Jr} hun•IIC' \\ til vuu '"'"''' u~' 
\\ f' haH· a •rttn.tf r:ut for •• fr .u·• 
h• \l•t ... al .. • .wn "'trvn •ura•• pl.ut '"' 1nth 
\ t lu.t.l• \\ htth 111•c 11• <"t••non'> 
Valerie Bergere presents 
The Sultan's favorite four 
ReadinJ, Confon. Stwe ilnd Ca..-
I! 1 ,r)cuu. :'\t~rt•Hl. :;\a""~.h, T1ltun. lA":I\ i11, 
.lr ,,k .... Vt·r~. K .. tl\, '\:ttJ'1Hfl < •~.). ruuu.:, 
Jlnuahhn, U:t~'1Utl nra~·. Prout~·. 'lt-11t u 
lln•Jt•Pr, ~1clluc•'· Unll. 'larlln. 
Union Laundry Co. 
liS Exchange St. 
P1oowt 23011, 1781. 
LfURS and CHAPIN 
JOSEPHINE DAVIS 
MOfffiT and CLAIRE 
Added feature 
CHADWICK TRIO 
J'hif' t tiitUhli~~~obt• HH 4 un :1'1 t.·tttr tuul 
ir ~ tl 111 t lot J,.rui.t.,...,J 1' ... " Hr1 o•· 41{ 'rOQ 
rounl'} rtf.,n Thr ~U)"I("rlt•nt' 
t•1tht-r cb lf\i'r th.P ut)S(I'r nO\\ l't"I!Ua H-
t•• IN• lr·•• rmu.IC"I iu th•· luutl•H J,.-r:.nwo 
\fr• r A \.un •·tfurt. "b• D th•' tnar bad 
:tr- trb'~ uul '''~':til I uur. tu lttU nn • nl 
Utr-. rln!l!l "h" "uultJ "in to 1• o UUhUft ... . 
I 
111 th•"' lli1fll~t,t!t' h)' t•f!'t•rm~ •luu:wr:oJ tn 
\tr. l:•l ... ~r R·-..·•f. J''" .. ''l~nt ••f tiM" n ...... t il.·-------------· L ----------------J .\. Print" \l.1dliu~ A. ~·r,•w- c .... •• l 
---------------- (;tlluor U( toll{* ur tbr ~phnmnrt~ rttOft~~~ - - - ---- ---------
J. C. Freeman & Co. 
Makers of the Belt 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPA IRS 
EASTMA N F IL MS 
Ut~. n~n'•t•tl to takt:" tlu• \\lttllt• "r '""'th I• "'"• ·•n•l 81'\l'rlll intt•t(·~hfl~ att·rl'upt •' 
11h·~ I~ .:t tlwr l\ Hb tl1t• clth"' Htlil'l.'rJt nn'l '~l"''rlll·~·uh. \\ t'rt• ftt•rrurutt,.l , p,.,.ul1ar 
t1u JUuiur t·uuuuUtt-t~. IH tlu- ~tl\tt :\fu , .•• f,,r vtwnu'!lt "''"' ,,f,t:itllt·•l I·~ ttu'lill" ••f 
tnal n·~raunull for •Jinn,r. l\htrt' n n ••t ' u''''rtii:tl •:Jt·drlt' lCt'iH\t•fHttnr .. ' ' 
uu·rr~ t '"'' r,,IJ,,"e.J tl10• pull. l '•w•r•·r lft•l\111 lltul utl.,·r lurm ttl" liKhl 
N O C1VIL ENGINEEJUNG 
SO C IETY ? 
lfl$r! i'llllthUitli! tH Jll IHitu•t• tfllt"'t Ullltt!tiUj.t 
t\11' 1 tiiU :\.l'i'1.'H•tl n•teult'i. \I H·r llH• h'• 
fun• th.~ rw•(u luhurttthn \\U ••1·• u (hr iu 
DEVELOPING AN D PRINTI NG 
lntt-rt....,t in tlu~ ('h il l·:~•l(ilu-.~rtn~ &w·i•·t~ 
t ha l 1:tutf' \\ i11 1~-. fi)TIIlf'•l 1 h1~ ~·<'nr. C 't•r 
376 Main Street. Com er E lm lttinl~ llu• i• a .,.,) llllt.o .. r utTniN llflll W IIAT Til l~ I'RO f S SAY 
r,. r~ littl. "hilt• lfu·r l.-11 ... il'i a th".,!"'N' tu th4' C. ~~ .. J).•p:U1Utt·nt. 
tn 111~ 'tm1~nb. in tlt!\i t)t'JtrartulNII llt•lllt• 
Readme No ucca. thf' 1n .. tifUtf1-. Tl1~ .-lwmloet ... , t•lt"\·trit";S nntl 
Of llU1 UH n \\tW U1114-.l 1U J,!U 
'Itt • lui'( uuLit1 ttt· hn••l 11( 1tOJirlll n~. 
fu thr. tl!1)ft uf lt•IIJl tll:"n· J(l .. tliha nut ' • fur~ tn .._.HI, ••ht rt :o~h~ Ulf'«'htlUi("il P.rtf'"b h:t"f"f- t lJrir (I" 0, AQil II 
•n·t ~'ltb,rn.a-•'"'" 1 •t •n• l·tluh .. SOilt•• ratt:r 1,. JmJ""'' tl•At tlu• f'1\4 i14 will rt•lllt ni••IIJ: 
(tf lftro.:l t. . rur:!1.1 .... ,.. ... ~-~·t·tt- .. ,,, tiJ ·~ ..... t•ltt • 'UtiW\ lhf' .. \ nh\Afa r.n.-.1 t)h ar lto:Jf'btr ••• 
••J..t•nrrw•Jillf'it It .. HilA t'\tt\ t)n,·'t-nnQO )I ,.mum f't;am . :t.'lt"Tnt-. '"' ~"61t&JaJ 
t• a•Mn:tii \ to 8btot \~h• rtkma ~lauasrr. ~·r 
dr<•C'l!'l-d lrtlbe 1t"'t"h' "'• hr•-.: l.n llo)tJtub tl•U 
Go to Faney'•, Sl Malo Str~t. for a 
JiNt<lau batr<UI and tbau. Become 
aeq..au>ted wttb a rood barbi!T •bop and 
MneJit by ba'tinJ a &ood penooal AJlpe&r· 
anee. 
FOR YOUR POSTfRS AND 
FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO., 
256 Main Stred 
PHY ICS COLLOOl ll 
llr Hull ''ill !Hik "" 1h• hi"'"'""" uf 
•·lt~·lrt1118 fr .. mulk:ll o uu•lal• hy urtlin:try 
lil!lll. 
+ 
"" Tltt' \\'ur•"t:-t•·r f'·-lyt..,. tn t Jr "'tht:ltt~ 
Urnoda ••f tbr \rm rM"AD ln!.htutu uf 
I •"C"Irt:-al 1-:r ~rM·c~ twlof 1t<t h.fl!t m•" I 
trtl! Q( tlr• !l":!tt l::t ... -t K•'f"'k \n ud•lrttM!I 
u, ••t:t,.,tr'rit) :•ud ~-n:~ nC If .. \Jtf'llrll 
t U•rm. • • w·a•, th•hl"M't<t) h~ t•mfr!!l'!·Unt Pin ... 
l-111 an• I Kuis:bt fn n lar.:t•ouodM"·T of rurm 
• • U1rt 11 "'''~'HtB t hct "'''ll tl.n; J,C•I ·, ht-rt• 
'''"n•fu'"· nrt• nul l•uth thAt 'Mit~ • ., 
CJl-4 tfn~rt JIIJ lh•• tl (u•t•rur 11• rJi 
t'( rtnlnl~ "At·rt• aniJtht.'~ tntt'n. 
•'Nortt~ C),,.~~ nt·\"t r Jf01 i-.::nn~t·nt• 
\\ h1rh ~t·rt1 t)lfJUj.Citl l(}tl lf•D&t"-&11•1 
"lu n 
,.\ta~ Prur-Ju~t nut of f•ltJ, 
t:;a\:•" Cbrtu lt"t'lllufl! h~ tlu• 8l"Orr, 
\II th'"''' kn••"''"l~tt•lhi,..tinl( 1VIlDtlt-r-e 
• Jn .. t u up ntH I ukt·tl f•1r nwrf'.( f) 
h ,.... Sin 1 frwn'l". TLt• fL't tuft \\tt'! latot·tJm · • • !'--c·t•u s tltl•tr AJ•pf'lrlr:~ "4:tr. I"IIHHih~. 
f wi, .. t lty t'.XIH rirrrr tul •truttut tmtJtlfJ!i ~~ '' r Jl•PI 'Ill it•• ''urk f'UttUJ(b 11-
1tl ,.,J., .. h ~l"'f"m) i'o;trc•,, \\U"' lru•l Hll allurn •• l'"•·tl ''' fln•l it , .... ,.,. .).1~ tu1 
hmtmu J•rHhlt•ntl!'. tJH .... ,' ltt•IUJ.:" full.v il · !•·h»f, lllfl l ' rultlt .. mM, lNtruing "tutr' '-
lu~o~tr:tt ··I J,y the- t.m~' u( :tJ•t•tU'lttns l••:tnt•1l Tl&tu \\t' •• ~·mr•h: c•fluMn 'L turk.Jt"," 
rtrr tlJf' JlHrfwl<;(t hy tltt~ (;t·Ht'rll~ f~lN t rit~ Tlu· .. \ Hft· Atlrt• "'- 'd t.hHl it ., .. ._. 
t ·,., !-&,,. .... rnl nt tPulinu \\II" •h'\'1111~1 to tt !in the• Pre• f.• llH,\, Jmt rNrwwl~o~•r 
''"lllf•llr<inn 11r A.t'. tu••l Jl.l'. li11ht int~.•P .\I f tl1i~ lutpt>~·u~d lung 111\'ll. 
I 
Ware Pratt Clothes 
j The Best J 
STYLISH CUT 
ami a !:"Oo•l fit coum fo.. liulc: 
'' nhout durahlt' Iabrie' and 
J~rmanc:nt 'hap..-.. and hn..-•. 
QUALITY 
j-. the backbone niCLt >THF:s , 
$.\ TISF:\CTH>:\. 
That's \\hat you KCI here. 
$20 is a popular price for 
OVfRCOA T or SUIT 
\\'e :m.' ofierin~ lll'ttc:r raiUt·~ 
at thi~ pnce than wcrc l'Vt:r 
shown 111 \\ nrcester ur '"t'\\ 
Lnf!:hwu. 
WARE PRATT CO. 
COMPlfTE OUTTmERS 
t OR Mf:N AND BOYS 
Slater Building 
Big gmne on Saturday. 
T ake THE girl aJong, 
Wear a Tech ARMBAND-
T o fail in this is w rong. 
The managers uppl iestheg:ame, 
Yo u supply the girl; 
1 WE supply the ARMBA ND 
And PENNA rs to unfurl. 
Book & SuppJy Dept. 
Bll.UARDS AND POOL 
Ll&hl and 1\.o omy. 
8 Tables. 
C. M. HERRICK 
lrl. 5831 
It om~ 
S PUASAHf ST. 
DURGIN'S 
j E WELER 
= A ND= 
OPT I C IA N 
S.SS Ma.tn Soreel. Oppootte the 
Pos1-olliu 
W e aupply Tec:b men wotb 
BANNERS COBS 
SEALS :s t'£1NS 
LOCK ETS PLATES, etc. 
J ewelry and Opueal Repam nc 
promptly and aatafactonl7 done 
.-rum tb( awn t1f wlH)nJ ,., •• ,.., !<•1•1, 
Hut tf ~ ... •·,.rtaiu hutn:~n na.tUrt 
f111 tl•tt NIUI\' UftW a& uf ultJ: 
\ratl Jtt•rhas.a tu futur. n.:•!:ll 
1\ hrn tlw' 'l''"k uf .. mlg!by mt:n." 
"flar.'' 11 luok h.."'trk at UB ouw 111 rup.:har 
\u•1 au ... Yt• ll1l"h' "' ~ gianu ttif'n." 
Hilly ,\•t•h. 
:-l<·n•r¥1 lhtou.:tnol l•rier "'!"""' uf tim 
t r,~futnhia l'nh·t•ntit,\• rotnh•gu.-. Jlrinh·tl 
ill ( hiu~·.,., uuilrr u ••. ,Ji,···t.wn ur tim 
fh~r-.strtm• nl uf orlrnlul Jnnu&.mt.:""'• hnvo 
Ut-4•n tt .. uc 1u ('hinn f(Jr the infurau,.tiuo 
..r r·•·•·p~th·.. •lutll·nlli. 
4 TECH N EW S 
DAN DEAN'S 
Famous lOc Shave 
We are Headquarters for 
OUNS. RIFLES. AMMUNITION, HUNTING CLOTHING. BOOTS. ETC. ALSO A FULL 
WNE OF ATHLETlC SUPPLIES. 
Hair cut ~ way you waot it 
326 Main St., opp. Mecbarucs Hafi A. B. F . KINNEY & CO., - 539 MAIN STREET 
W ORCEST&R. MASS. 
APOLLO CHOCOLATES in dainty ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
boxes. 
50c to SOc per pound TYPEWRITERS 
C. A. HANSON, Druggist, 
107 H ighland Street. W e rent VISffiLE typewriters. Will change FRAC-
SHOES REP AI RED TIONS and CHARACTERS to sillt your PERSONAL 
needs. Nicely adjusted two color ribbon and tabulator. H~ Sew..t T.,. uod Heel• • $1.00 
O's.Jii ... • • Ruw Htel.o ,., oa - .40 
.OS 
Neat to Lau.,. 
SM.• Polislt..t 
N.ar Tedo P~oataacy 
J. GOLDSTEIN 
MONOPLE, the TAILOR 
129 HIGHLAND STREET 
Gl!ITS' SUITS ...,, fr. SIS c. S-40 
OVfRCOATS liMe fr. $20 Ill $J.S 
~ 35e Willllr all4 ftl S.pla ef wiliest -idy 
~·s Seils Cltuell •• Pressel 
RfPAllllNG 1114 OYBNG 
FROST 
Pictures 
Class-Team-Fraternity 
W. A. Sleeper, W. P. I. 
Land.upe and View Photogra phy 
Small work a specialt-y 
High Grade Work at Low Prices 
Men's Sewed Soles and Heels SOc. 
Work. called for and delivered, Telephone 6685 
Present this adv. and get a Free Shine 
45 MAfN STREET, Opp. Court House 
D I A M 0 N D C A FE. Oppos;te the Court House 
Best Sunday Turkey Dinner JOe. 
Try our Chops and Steaks 
Supper 20c. 
91 Main St., Worcooter, Maoo. 
Six courteous barbers will give 
you a courtly Hair Cut or Shave 
W. M. DOUGLAS 
3S M*n St.--t 
OLD OPPONENTS MEET TI:CH MEN wiU find a full Line of 
(Oorutnw:d from page 1.) 
tbo ban. Two trick sblft l'll' l'B IUlt! a STATIONERY, CIGARS, OGARffiES and 
pln"31" e.nrried ~bo b1111 o<·er tor ru•otber TOBACCO at the HCH PHARMACY, cor. 
touebd,own lor M. A. c. The go:ll WI\! Higtlland and West Strtets. 
kid ed. 
The half ftniAhoo •vith a few ooside Agent for MUIR lAUNDRY. 
kim by ::1.1. A. 0. and for\\'llrd IX\Sl!ell -------------
by Tceh, all of wltich weru in Teeb 's 
fn•or. 
Drown and Whitney showed up ex 
flo bas not ahowcd up tbis yenr and itl 
is reported tlU\t he his dead. 
eepUotu•lly well al tho ends, tuld Uoo Tho Imperial Unh·~nlty of China Ill 
w.bole 1cam plnycd llto gnrur ~trongly. Pekin hBM 8Cnt n rct1Uc5l to the Univcr-
Linc·liJI: sity o.f Chle1\{:0 (Qr three ll<!i~ntitle pro 
nro~<n, 1.-. L:tne, 1('. fOS!!Ors to oeeupy the ehairs in gunernl 
Fri8!!cll, tg. lt~ydcn. II(. civil engineering. 
-50S-
MAIN STREET 
Do you care for an ele-
gant appearance as the 
main thing of a man? You 
need to try our ability in 
all kinds of garments, and 
we guarantee to give sat-
isfaction with our latest 
foreign and domestic de-
signs, Fall and Winter. 
Gambs Bros. 
Pbone 1062 
Men's Tailors 
12 Pleasant St. 
Opeo enom,a DDlil 8.30 
Lewis. it. Slmf{>rd, H. chemi6try-, ""onou•ic gooj,>T!lpby a.Jld I 
Sherman, <'. JohiU!Oo. c. -------------
OU~Uc, rg. Walker, rg. 'l'bo senior eluM at lllinois has ini 
Clough, rt. Powe rK, rt. tio.ted a movement !or lbe abolishment 
\\'hitney, r~~o Uti.rblln, re. of firud ex:uninntions in t.bil second 
11. IT:LIIignn. qb. :Morse. qb. l<tlmcster of senior year. 
See Walberg 
at 86 Mechanic Street when 
T<'l. 98t 
Dr. R. M. Garfield 
Surgeon Dentist 
Office and Reoldence. Suhe 209. 210. 2J I Wuli<er 
8uildln.v-. <105 Mu.in St... \Vorce5ler. Man. 
O ffic:<e H ou.-., 9 to 6. 7 to 8. S unday, lf to'U. 
SP£CIAL TTES:-Inlay• . Crowo6. llridJr<>S. 
CIGARS, CANDY and SODA 
PERIODICALS 
We cate r to par tkular tastes 
CULBERT & CO. 
444 
Ma.ia S tree-t 
334 Mai o S r. 
.. ,. • • u. .... o •• ,.. 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
Wore.,ster, Massac.buaelts 
G W•ddloc._ rcc.cpUoo.a. teQ aupplled with 
Prcneh cn.ama, IOI'oe:ta.. pudctlnc-. mouuca. c:rya-
talltn ct coarectJoaery, o m A.mcrat.al work. ch&f'o 
Iottes. (tlltta, &lac:.u, aura.r bulccta, punc h-, 
pates. vol-au-ventt., putrfea., wtddln2 and rancy 
cake.. c;roq~.~euc .. n.l...S., aandwic.hc.1, waitco 
chlo... Ulvcrwarc. etc.. 
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
81 ~ WEST STREET 
Fine SHOE REP AIRING 
Enrybody bows mel I Die 
the beat oak-tuoed atoc:k. 
Hud sew..t tap od heel 90c 
O'Salli.,..' • nbt- IM.ts 40c: 
J. LAPIN, 93:!:! West St. 
" If I Make It, 
I'll Make It Right " 
Th~re is onlr one wn~· to be sure 
of lnsliug satisfaction with your 
clothes. 
H rwe them made rrom high· 
grade. reliJlble fahrics ancl made to 
fit yon. 
Before yon order your next suit, 
B. lliilllgn.n, lb. Uunlingtou, lb. 
Tutlh>, rh. Ooodnow, rb. President King of Oberlin has re· 
Po .. ·er, n.. nrcwN. th. torn~d to bis duties after B yl'ar's ab· 
you want Band Instruments come and see our handsome new 
or Drums. ASK WHDfNMILUR Fnll nnd Wintm· styles. 
tlmpirc, Rlnkel. Refcreo, Collin!!. }'ield 8et•co which be spool in travel about the I 
ju~<'. Wood. Timenr, Wl•ltmor& ruocl w orld. -------------
Gray . L it1t'mnen, Sbllw nod Smith .. 
NEWS OF THE C OLLEGES 
.\L Bowdoln Coll~go there hill! been n 
dog named " Dooley " ' •bo bns for 
y~ll.fl! attt>nded ebnpcl wllb grmln 
rrgula.rity thnn most of the •ludents. 
Mr. 0. J. T..._.. ex· ·u , now of Brook·, 
l,rn P. l. und a founder of tho ~e"~' 
hns on nrtiele in the '•lt:'ntifle .\m{'~ I 
it'tln fur O~t. U on " .\ l'oss.iLic Exteo· 
~iou or tb~ J>(\riodi~ Luw. _\ t"'ollSidcm 
t i(>u o>f lbt> l..ol har \I~yn Curw• fo;or 
1!111!1." 
lllGHEST PRICES .paid for 
Men's Cast off-clothing". .11-
Pkase ~nd postal and I will 
cill. $ $ $ $ 
N. MELNIKOVE 
6 HARDING ST., CITY 
CHAS. M. PADULA 
Tailor 
397 Main. cor. Mechanic St. 
W orces·ter. Mass. 
